





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































78 地　方　自 治 制　再槍　討
民生の大不幸なめ。宜しく地方官優遇の道を立て、共在任を長
くし、以て民政の本道を築き、地方の登昌を圖ることを易めし
むべし。地方に良官能吏の散在するは、國家の鮮事なう。小縣
の知事も、在任久ければ親任官と爲凱又貴族院議員等に推薦
せらるるの榮典を有せしむべし。彼の支那西漢の孝宣帝の如
き、民政に達したる模範的君主なウしと云ふべし。歴史の示す
所に依れば、宣帝間閻よめ興鉱民事の歎難を知る、刺史守相
を弄せしむるに、諏ち親ら見問す・常に日く、民其の田里に安
んじ、歎息愁恨の聲無き所以は、政耶かに訴理れはなう。我と
此を共にする者は、其れ惟良二千石かと。自ら以爲らく、太守
は吏民の本な鉱歎蛇墜易すれば則ち民安からず、故に二千石
治理の致あれば、鞭ち璽書を以て勉働し、秩を増し金を賜ふ。
公卿歓くれば、則ち諸の表する所を選び、次を以て之を用ふ。
漢世の良吏是を以て盛んと爲るとあめ。二千石は郡守の俸給額
にして、郡守は日本の知事に相當す。郡守は吏民の本なるゆ
へ、屡≧之を礎易すべからず。其敷著しき者は、之を褒賞し、
増秩賜金し、公卿に歓任あれば、功績に從ひ之を採用す。此の
宣帝の政治の要道は、今日の日本に於ても、大に滲照すべき不
磨の地方典とすべきものなめ。
　府縣知事の在職は、多少永績せざるべからずと同時に、其地
位は堅固ならざるべからず。然らずんば自任心弛緩して、十分
の活動を期すべからず。嘗て政窯政治の勢張かウし時代には、
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地方官は、悉く政蕪の勢力に支配せられ、其地位の墾動甚し
く、内閣交迭毎に、至國の地方官は悉く一時に墾易せられ、政
蕪の手足と爲蚕て、蕪利の爲めに奔走せさるべからざること爲
鉱本來の職責を鑑くす精神は杢く之を消失し、只姑、息倫安、
政窯の鼻、慰を覗ふのみに至れることあめしが、今や政蕪の中央
に於ける勢力の衰退するに從ひ、地方官も、共專横践虞の綱を
受くること少きに至めたるも、其地位は、常に堅固なる保障を
有せざるべからず、是れ地方の官治及自治行政の作振整理を來
たし、民政の敷果を墨げしむる所以の墓礎な鮎身分保障等の
保存は、今日に於ても猶必要なウとす。
　然れども地方官は、其地位の保障を得たる爲めに、毫も塀怠
の念を起すべからず。柳も國家の專務職の官吏たる者は、共地
位に相慮ずる學識、経験及道義を具備し、服務規律を嚴守し、
其全身を捧け職務に忠勤を抜で、操履正廉、執務公卒、以て國
家元首の旨を膿し、人民の休戚を思念し、國務庭理の完成を期
せざるべからず。是れ地方官に、尤も期待せられざるべからざ
ることな銚何となれば地方官は、、人民直接の木鐸なればな
み。（皇道主義を叫張する者が、其具膿化を閑却するは甚だ遺憾
な鉱）凡そ國家綱紀の振張と、民生治安の大道とは、主として
公務員の畳醒と忠誠とに依う、喚起され保持せらる㌧ものなる
が、公務員中地方官は、他の官僚の專司なると異なうて、一般
民衆に封し、普遍的及近接的の職責を有するを以て、其風化の
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影響亦甚だ大なるものにして、國の風化と政果の根抵は、地方
官に在蚕と云ふも過言にあらず、縦令中央の政界に墾動ある
も、杢・國民衆の卒安なるは、此根祇の堅きに由るなめ。從て地
方官殊に其長官の地位は、殊に堅固ならざるべからず、而して
是れ亦地方自治艦を能く監督して統制の致を墨げしむる某な
め。
　第二　府縣匿域の併合
　日本本土の現制に於ては、地方行政の最高匠劃として、一道
三府四十三縣あウ。此匠劃は、明治廿五年以來設定せられ、既
に幾多の歳月を経過し、今や我内地は交通機關釜｝螢達し、各
地の脛濟文化及祉會の諸制度互に相關連し、往時僻阪の地も隣
接し來め、風俗習慣等も常に混化するに至れ鉱從て行政旺劃
も、亦之を、振張し藪匠を合併し、同一官廉を以て管理せしむ
るは、人員と経費を節約し得るのみならず、統制作用も多くの
効果を墨げ得るの便盆あめとす。然れども多年存立せる旺域を
墾更して、i新制を立つることは、地方住民の希望に戻ることあ
鉱環境諸状況に抵梧を生ずることあム。殊に官衙所在地の商
工業者の、螢業を脅かすの懸念少からずして、府縣の併合は、
實際上容易に着手し能はざるの事情あ鉱故に府縣の併合は、
諸朕態の自然的獲遷を待つを得策とすべし。亦我内地の府縣の
現時の匝域は、他國に比し、大なる懸隔あるにあらず、現状維
持必しも不可にあらざるべし。今各國の最高行政匪域の廣狡を
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略述せん。
　濁逸の普魯酉に於ては、地方行政の最高匠を州（｝）rovil1Z）と
稔し、其下に縣（Regierullgs　bezirk）及郡（Kreis）あ◎、全普
魯西（面積十三萬四千六百十六方哩）に十二州三十六縣四百八
十九郡あ飢（日本の郡藪は六百三十二個なう）普國の州は、日本
の縣よ蚕も遙かに大にして～最大一萬五千五百六十八雫方哩最
小六千六十二卒方哩を有す、各國斯る廣大の最高行政匝及自治
膿を有するものは少し、是れ濁逸の特制に属するものなう。北
米合衆國に於ては、最高行政匠及第一地方自治膿としては、約
三千の縣（COUnty）あム、共廣狡大小一ならず、カノレホノレニァ
州のサンバーナーヂ縣は、二萬李方哩の幅員を有し、・一ドア
イランド州のプリストノン縣は、僅かに廿四李方哩を有するに過
ぎず、叉ニユーヨノレク縣は人口三百萬を有するも、テキサス州
のコクラン縣は僅かに一萬人の人口を有するに過ぎず、英國に
於ては、地理上の縣（（bUllty）四十個あ鉱（行政上は六十二
縣に匹劃せ套、）其内ヨークシヤイヤー縣は六千六十七李方哩を
有するも、ケンブリッチシャイー縣は八百五十八早方哩、ミヅ
ドルモックス縣は二百九十八雫方哩の面積を有するに過ぎず。
準均一縣の面積七百八耶方哩にして、日本の最小縣香川縣と同
程度な銚
　佛蘭西國に於いては、地方最高行政匿として、九十個の縣
（D←・脚γte皿ent）あう、此縣制は革命の営初（一七八九年）中古
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以來の奮制を大改し、唯多少山河の形勢及人口の多寡等を考慮
したるのみにして、漫然地圖上に蚕線を引きて、新設しプ～るも
のにして、實際的の政治上及経濟上の観察瓢よムすれば、甚だ
姜當を敏きたるも、之に拘らず荏菖以て今［｛の現状に到参たる
ものにして、或地方の如きは、濁立の地方膿としては、十分の
資力を備具せざるもの少からざるも、依然奮態を保存せゆ。縣
の幅員大なるものは四千百三十一李方哩（我岐阜縣よう鞘大な
ム）に過ぐるものあるも、亦一千一百八十一李方哩（我佐賀縣
よウ稽大）に過ぎざるものもあ鉱人口尤も多き縣は百七十三
萬六千（一九二六年統計）以上を有するも、少きは四十二萬四
千鯨殊に僅かに八萬二千位の所もあ鉱各縣の大小人口の多少
等著しく差異あう。然れども是れ濁め佛國に限らず、各國の縣制
概ね然蚤とす。猫逸の州制は、元と封建時代の地方制に泥みて
立てたるものにして、各國に類例の無き特制な6。州の下に在
る縣（R　B）は、共幅員よめすれば、他國の縣に相當するも、
行政匿の地位よウすれば、州が他國の縣に相當し、縣（R．B）
は他國の郡に相當す。而して州は自治膿なるも、縣は自治膿に
あらず、只國の第二次行政匿たるのみ、（現時の我が郡と相類
す）且つ濁逸の縣（R』B。）は、佛國の縣よめも其幅員小にし
て、人口も亦少しとす。佛國の縣制は、諸種の關係に於て、日
本の縣制と相似たる黙多し。殊に縣知事の地位、亦能く相似た
る所あう。佛國知事の制度は、ナポレヲン時代に定められたる
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鞭）なるが、今日に於ても依然遵守せらる。則ち知事は全く中
央政府に從風し、中央政府に依う任免せられ、内閣交迭毎に其
地位の墾動を受くるを免れず。往時に在つては知事の長老は公
使、総督、滲議院議員及會計槍査院の高官等に、榮轄するの機
禽を多く有したるを以て、能く其地位に安んじて、職務に勉働
するの良風を有しプ～うしが、近時政黛内閣の勢力強く、議員の
践雇甚しく、此等高官の地位は、政窯者流に依う猫占せられ、
功勢ある知事も、二三等の官位に陞轄せらる』に過ぎざること
と爲飢不安の念に襲われつ』あゆ。加之政黛内閣交迭毎に、
其地位の墾動を受くる虞あるを以て、常に政界渡渉の方途のみ
に焦慮し、議員との交渉選墨運動等に奔走するのみにして、專
心民政に從事するの逗を有せず。日本の所謂浮薄的生活に坤吟
せざるを得ざるに在るを、其の現歌とす。日本の地方官制も、
絃に顧み、弊害杜絶を主眼として、堅固たる官吏法を立つるの
要あるべし。
